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El museu 
de la Clutadella de Roses, 
una realltat necessárla 
Des del dissabte 15 de maig el panorama museístic de les 
comarques gironines s'ha vist ampliat amb la inaugurado del 
museu de la Clutadella de Roses, Ha estat la culminació d'una 
llarga trajectoria de mes de 40 anysques'iniciá l'any 1961 quan 
el recinte fou declara! Conjunto Histónco-aríístico Nacional. 
El Museu-Centre d'lnter-
pretació el trobem sitúala 
l'edifici de servéis de la 
Ciutadeila i l ' integren 
dues naus, el museu pró-
piament dit, la sala poli-
valent i un ampli vestíbul. 
Amb una arquitectura que 
ha volgut diferenciar les 
parts noves respecte de 
les muraíles i restes 
arqueológiques del recin-
te, presenta un espai inte-
rior diáfan amb grans 
finestrals on es pot con-
templar el monument al 
recinte de la Clutadella. 
Un momentderacteinaiJ;íural 
El museu té una 
estructura en forma de 
creu que separa les diver-
ses seccions deis perío-
des cronológics del recin-
te. El seu recorregut ens 
porta des de Tinici de 
l 'ocupació del golf de 
Roses per part de l'home 
fins a Tactual vila. 
La visita s'inicia amb 
un audiovisual que mostra 
una visió global delsesde-
veniments que van propi-
ciar l'aparició de la Cluta-
della de Roses, així com 
de fetS histories espa-
les InstaMaclons del museu. 
nyols, europeus i de la 
resta del món que perme-
ten que el visitant es pugui 
contextúa i itzar. 
Els recursos narratius 
deis diferents ámbits del 
museu están formáis per 
plafons amb textos, dibui-
xos, fotografíes, gráfics i 
objecles que aconseguei-
xen una lectura molt agra-
dable. Per acabar de com-
pletar el discurs exposiliu 
es troba a la sala poliva-
lent l'exposició «El mar de 
Posidó», fruitde l'adapta-
ció de rexposició itinerant 
creada per la Fundado de 
laCaixa «El mard'Ulisses», 
que ha estat cedida a 
Roses amb carácter per-
manent. D'una gran plasti-
citat i narrado pedagógi-
ca, cal destacar el conjunt 
d'ámfores procedents de 
Roses i les nombroses 
reproduccions de peces 
de cerámica i de técniques 
de construcció naval. 
Un equipament d'aques-
tes característiques era 
necessari no tan sois per 
al conjunt de la Clutade-
l la, per a la ciutat de 
Roses i els seus visitants, 
sino per acabar de com-
pletar la tasca de tots els 
professionals de la histo-
ria, de l'arqueologia i de la 
investigació que hi han 
treballatal llargdelsanys. 
Ara el recinte de la Cluta-
della ofereix un equipa-
ment museologic a l'altura 
de la seva importancia. 
Cal desitjar amb els bons 
auguris deis déus que el 
museu es consolidi i tingui 
projectesdefutur, i que es 
complementi amb altres 
centres museológics, com 
pot ser el Museu Arque-
ologic d'Empúries, amb-
dós básics per compren-
dre el passat de la nostra 
civilitzadó. 
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